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領域「環境」と英国 EYFS の評価の比較について
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The Comparison of the Evaluation Method
in the Case of Japanese and the UK’s EYFS
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and Katsushi ONO
We assess every childcare lesson. The curriculum is also assessed regularly and improved. An
annual teaching curriculum, a monthly teaching one and weekly teaching one are evaluated
each term. Thus, we focus not only on children’s development but also on the plans, preferences
and teachers’ help in assessment.
A Japanese kindergarten sends children’s assessment to their elementary school for ａn
elementary school in order to understand each of them. The UK has the same system. We

















前述のドキュメンテーション・アセスメントは Formative assessment を、スケール・
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最大値 最小値 平均値 最大値 最小値 平均値 最大値 最小値 平均値
４歳９ヶ月児 11 9 7 7.18 7 3 5.64 7 3 5.91
５歳児 23 9 7 7.39 9 4 6.61 8 5 6.74
５歳３ヶ月児 10 9 7 7.40 9 4 6.01 7 5 6.40
５歳６ヶ月児 20 9 7 8.00 9 4 6.25 9 5 6.75
総計 64 9 7 7.55 9 3 6.25 9 3 6.55
年齢による発達を考慮し、被験者として４歳９ヶ月児 11名、５歳児 23名、５歳３ヶ月児 10名、
５歳６ヶ月児 20名、計 64 名を選び、担任に表１の一覧表を用いて子ども毎に３項目について段階
を決定してもらった。担任により基準がずれるといけないので、検査前に金森が各担任へ一覧表の





















































































































４）埋橋玲子「幼児教育・保育における「自己評価」の検討」四天王寺大学紀要第 49 号 2010
５）三重県保育協議会「児童票の手引き」三重県保育協議会 2011
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